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( 2 orno homenaje de agradecimiento que en 
todo lo que se refiere a actividades cultura-
les y recreativas viene demostrando nuestro 
Excmo. Ayuntamiento por medio de su 
Teniente Alcalde y organizador de los feste-
jos de León, limo. Sr. D. Timoteo Moran, esta 
Comisión, y con ella toda la juventud del 
Barrio de Puente Castro, tiene a gran honor 
nombrarle Presidente de nuestros festejos. 
4 ^ 
SERRERIA MECANICA 
Y CARPINTERIA 
PEDRO DE LA TORRE 
Almacén de Maderas y extenso surtido en 
PINO DEL PAIS M A C H I H E M B R A D O 
Carretera Madrid, 74 PUENTE CASTRO 
Coche de Alquiler 
P A R A D O R 
Teléfono 1003 
Inocencio Gutiérrez 
Expendeduría 
de Tabacos 
Eugenio Moreno 
Habanos-Bubi-Timonel 
Servicio completo 
Cesáreo Mediavilla 
CARPINTERIA 
M E C A N I C A 
Calle Corbillos 
P U E N T E C A S T R O 
Carnicería 
S a l c h i c h e r í a 
Manuel Gutiérrez 
Carretera Madrid 
Conservas - Ultramarinos - Licores 
E S T E B A N A L L E R 
Que no falte el vino en su mesa 
Pero ¿De dónde? ¡De dónde va a ser! De 
PUENTE CASTRO (León) 
B o d e g a s A L L E R 
¿zmoó 
a iodos ac(u ellos c(ue de un modo desinte= 
tesado contribuyen con su colaboración 
a la celebración y mayor esplendor de 
nuestras fiestas. 
MosotroSf siempre con un noble afán de 
superación, al hacernos cargo de la pesada 
tarea de la organización de las Fiestas del 
Barrio, no negaremos esfuerzo alguno para 
cfue aquéllos c/i/e han puesto su confianza en 
nosotros no pueden defraudados. 
J^a Úfomióíón 
V I S I T E E L 
B R I N D I S 
Donde encontrará un esmerado servicio en 
MERIENDAS Y VINOS EXQUISITOS 
Santa Ana, 53 
Leonardo Franco 
ULTRAMARINOS 
P A Q U E T E R I A - C A L Z A D O 
C , Madrid, 56 
F A B R I C A D E V I N A G R E S 
Viñás, 2 
Panadería 
Elias 
Gutiérrez 
Puente Castro 
PELUQUERIA 
Seflorita ¿Quiere usted 
d e s l u m h r a r con su 
peinado estas Fiestas? 
Dése un segel en 
Casa ADELA 
Vda. de Fuertes 
Panadería 
Confitería 
p 
Carretera Madrid 
Bar GALLEGO 
Vinos - Licores - Especialidad en 
CAFE EXPRES - MERIENDAS 
C. Madrid, 2 y Cementerio, 1 
J U N T A O R G A N I Z A D O R A 
Presidente Venancio Ponga Rodríguez. 
Secretario Quiierio Lagartos Borge. 
Subsecretario Vicente Gordón Diez. 
Tesorero Salvador Velasco Gutiérrez. 
Vocales.. Miguel Gordón Martínez. 
Pedro Alvares. 
¡alio Sauz Casado. 
Gabriel Rodríguez Moreno. 
f 
CARBONERIA 
Carretera Madrid, 
Edmundo Aller 
Carbones Minerales y Vegetales 
Antracitas - Ovoides 
; PUENTE CASTRO 
¿Quiere Vd. llevar siempre 
nuevo su calzado? 
Confíe su reparación a 
Felipe Aller 
K I O S C O D E L P U E N T E 
BARBERIA 
Migue! Polledo 
Servicios esmerados 
Carretera Madrid, 11 
P U E N T E C A S T R O 
TRANSPORTES 
GELITO 
Puente Castro 
TRANSPORTES 
TONI 
Puente Castro 
¡No se moleste! 
¿Necesita una Radio IBERIA, 
una Máquina de Coser ALFA o una Bicicleta GAC? 
Consulte a su Representante, le cuesta el 
mismo dinero y quedará mejor servido 
Francisco Vifluela Pozo 
Puente Castro 
R R O G R A M A 
DIA 2 8 
Siguiendo la costumbre de años anteriores, a las nueve de la 
noche dan comienzo las Fiestas que el Barrio de Puente Castro 
celebra en honor de su Patrón SAN PEDRO. 
Los dulzaineros recorrerán las calles, como precursores de las 
mismas. 
Se lanzarán al aire cohetes y bombas. 
En el sitio de costumbre, y amenizada por la Orquesta EL RITMO 
y los potentes equipos microfónicos de Aller, dará comienzo la 
P R I M E R A G R A N V E R B E N A 
DIA 2 9 
Apenas haya amanecido, los dulzaineros recorrerán las calles 
lanzando al aire sus alegres DIANAS. 
A las ocho, MISA DE COMUNION. 
A las once, 
M I S A S O L E M N E 
oficiada por nuestro Párroco, durante la cual un afamado Orador 
Sagrado hará un panegírico del Santo. 
Terminada la Misa, PROCESION SOLEMNE con el Santísimo 
Sacramento, recorriendo las calles de costumbre. 
Garage GALINDO 
Especialidad en Bicicletas dé Carrera 
Soldadura - Pintura - Reparaciones 
Ronda San Pedro 
y Santa Ana L E O N 
Dionisio 
Llamazares 
Ultramarinos 
Vinos y Licores 
P U E N T E C A S T R O 
B A R 
El Asturiano 
Especialidad 
en V I N O S 
Carretera Madrid, 44 
B A R 
EL OBRERO 
Especialidad en Café Exprés 
Exquisitas y variadas 
tapas de cocina 
Carretera Madrid 
P U E N T E C A S T R O 
Eloy Franco 
ULTRAMARINOS 
Y FRUTAS 
C. Cementerio, 1 
Parador del Puente 
C O M I D A S - B E B I D A S 
Especialidad en MERIENDAS 
Carretera de Madrid 
(Frente Fielato) 
Por la mañana harán su aparición los Gigantes y Cabezudos. 
C O N C U R S O D E B O L O S 
En el «Boling Rati Club» tendrá lugar, entre los hinchas de este 
deporte, un interesante y reñido CONCURSO DE BOLOS, 
disputándose la «Copa de las Naciones». 
NOTA.—Para tomar parte en este Concursó le s completamente 
imprescindible, para todos aquéllos que quieran optar al trofeo, 
vayan provistos del Carnet Profesional que días antes expedirá 
el eminente técnico en la materia Mister Thomas Fernández, 
alias «El Rata», y ser también finalista en algunos de los entre-
namientos que dan comienzo el día 2 de enero en el «Boling 
Rati Club». 
A las siete de la tarde, 
. E M O C I O N A N T E ENCUENTRO DE F U T B O L 
entre el equipo local y una selección de Barrio, disputándose la 
Copa del Excmo. Ayuntamiento. 
A la misma hora, y en el Campo de Tiro de La Candamia, dará 
comienzo el 
T J R O A L P L A T O 
Participando en el mismo las mejores escopetas de la provincia; 
distribuyéndose entre los vencedores los siguientes premios: 
1. ° Copa Almacenes Lobato y 500 pesetas. 
2. ° Copa Armería Eibarresa y 300 pesetas. 
3. ° Copa y 125 pesetas. 
4. ° Copa y 75 pesetas. 
Para más detalles de este Concurso, véanse programas aparte. 
Cristalerías Rodríguez 
Sucursales en 
FALENCIA Y PONFERRADA 
Avenida P. Isla, 40 
L E O N 
Granja 
Villa Fermina 
H U E V O S 
FRESCOS 
Carretera Madrid 
Pescadería 
C O N C E S A 
Pescados frescos 
y variados 
Carretera Madrid 
CERA 
Y MIEL 
Andrés Romero 
Roma, 36 
L E O N 
Pescados 
A N D R E A 
Surtido fresco 
P E S C A D O S 
Gervasio González 
E S P E C I A L I D A D E N G A M B A S , C A L A M A R E S FINOS 
Y D E M A S M A R I S C O S 
Plaza de Abantos - Puesto n.0 21 - Teléfono 2409 
A esta misma hora dará comienzo la 
PRIMERA GRAN ROMERIA 
A la misma hora anterior, 
G R A N C A R R E R A P E D E S T R E 
en la que el vencedor será obsequiado con un suculento maza-
pán. Se correrá en grupos de cuatro o más, disputándose el pre-
mio los finalistas de cada grupo. 
• • . 
A las ocho, en el Campo de Fútbol, y presidido por personas 
competentes, dará comienzo el 
Corro de LUCHA LEONESA 
entregándose al vencedor la Copa Trofeo del Excmo. Ayun-
tamiento. 
NOTA.—Para tomar parte en cualquiera de los dos concursos 
arriba anunciados, es imprescindible haberlo comunicado ante-
riormente a la Directiva por lo menos con una hora de anticipa-
ción, no admitiéndose después a nadie que no esté apuntado. 
A las diez de la noche. 
Segunda Monumental Verbena 
a cargo de la Orquesta el RITMO, durando la misma hasta altas 
horas de la noche. 
Durante esta Verbena y gracias al interés que el Excmo. Ayun-
tamiento tiene hacia este Barrio, se quemará una bonita 
COLECCION DE F U E G O S A R T I F I C I A L E S 
A L M A C E N DE PIENSOS 
Ladislao Martín 
Carretera Madrid, 12 
PUENTE CASTRO 
Para Calzados de Fantasía 
Casa Aurelia 
La preferida 
PAQUETERIA 
M E R C E R I A 
Foto GOGARCI 
¿Quiere conservar el momento de alegría 
o felicidad de su boda, í icsta o reunión 
con un buen reportaje? 
COGARCI le satisfará plenamente 
R E C I B E A V I S O S 
Travesía Carretera Madrid, 3 
P U E N T E CASTRO 
B A R 
La Puentecilla 
Comidas y Bebidas 
inmejorables 
Carretera Madrid 
Teléfono 5455 LEON 
Casa PACO 
U L T R A M A R I N O S Y VINOS 
No compite en precio 
pero sí en calidad 
Carretera Madrid 
P U E N T E C A S T R O 
Almacenes San Martín 
(Antigua Casa Genaro) 
Tejidos - Paquetería - Pañería - Confecciones - Novedades 
RICARDO GONZALEZ FLOREZ 
Plegarias, 8 y Escalerilla, 5 
Teléfono 1619 L E O N 
D I A 3 0 
Los dulzaineros recorrerán las calles, despertando con sus ale-
gres DIANAS a los dormidos, naturalmente; a los que estén 
haciendo de serenos se les dará el relevo. 
A las ocho, MISA DE FUNERAL por los jóvenes difuntos del 
Barrio. 
Continuará el reñido 
C E R T A M E N D E B O L O S 
importante Concurso, porque en él solamente tomarán parte los 
finalistas del día anterior, más medio centenar de nuevos con-
cursantes, a los que «El Rata» cantará esa famosa composición de 
UN DURO A L BOTE 
muchos, muchos, muchos 
La CARRERA DE CINTAS 
dará comienzo a las once; ésta solamente será para aquéllos que 
siendo del Barrio hayan satisfecho la cuota o para aquéllos que 
por su condición de militares están exentes de ella. 
De doce en adelante, todo para los niños y para que a costa de 
ellos se diviertan los mayores. 
Este arto tendréis muchas más cosas que el anterior. 
Habrá Carrera de Sacos, Chocolatada, Naranjada, Concurso de 
Caza y Pesca, caramelos, muchos caramelos, ¡qué coimes, que 
para eso pagan vuestros padres! 
A las cinco de la tarde saltarán al céspez, como briosos corceles 
o bueyes cansinos, el equipo local «Los Revoltosos F. Q.», com-
puesto por los libres de cargas familiares, contra el también local 
«Pacífico G. F.», cuyas figuras saldrán de la cantera de los que 
han hecho caso a Eva. 
Salvador Velasco 
Carpintería Mecánica 
CONSTRUCCIONES 
Carretera Madrid 
PUENTE CASTRO 
L A S A M B A 
V I N O S Y L I C O R E S 
con sus selectas TAPAS 
Discos de Cante Flamenco 
Rúa 
Teléfono 4025 
Bar JAUJA 
Especialidad en 
BOCADILLOS 
Rúa, 45 
Teléfono 1014 
Bar Alonso 
Especialidad en Café Exprés 
Coctelería variada - Bainilla 
Salsa - Orchata 
Avenida Madrid 
Teléfono 5398 LEON 
Si tiene usted convidados 
y quiere quedar complaci-
do, haga sus compras 
como en años anteriores en 
C A S A 
R O S A R I O 
FRUTAS Y COMESTIBLES 
CARNICERIA Y SALCHICHERIA 
Rabadán 
Especialidad en cordero 
López Castrillón, 1 - Teléfono 2563 
SUCURSALES: Plaza del Conde - Caseta 42 
Puente Castro - Calle Valencia, 19 
NOTA.—Nos comunica el Presidente del «Pacífico G. F.» que 
según el artículo 2244, párrafo 6, tomo 3.° de su Reglamento, 
que dice: «Todos aquellos jugadores enclavados en la Cofradía 
tienen derecho de saltar al campo acompañados de sus mujeres 
e hijos para que, unidos el esfuerzo de ellos al de sus cónyuges 
e hijos, puedan ganar a los rivales, que, por su condición de l i -
bres, tienen una ventaja muy superior a nuestros socios». 
A las siete, 
C A R R E R A P E D E S T R E 
para solteros y casados del Barrio, pasando a manos del vence-
dor un magnífico mazapán. 
A las ocho, 
C O R R O D E A L U C H E S 
Durante estos actos la Orquesta amenizará la 
SEGUNDA G R A N R O M E R I A 
A las once de la noche dará comienzo el CONCURSO DE 
BAILE, habiendo interesantísimos y prácticos regalos para los 
vencedores y un contráto de la famosa vedett... para actuar con 
ella la próxima temporada. 
DIA1 D E J U L I O 
A las seis de la mañana los dulzaineros, amablemente, enseña-
rán sus hogares a aquéllos que no recordando donde viven o que 
estén haciendo ímprobos esfuerzos para abrir sus casas con un 
cigarro de ideales. 
A las diez, 
Carrera de Cintas a Caballo 
para todo aquél que quiera participar en ella. 
(ten 
anneMcamó 
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AMERICAN SYSTIM 
TAILOR'S TRAOE^ ,-1 
Jla petfaeccíán ya tiene 
un camino cotto 
ORDOÑ^ ÍI, 11 
p a t a £ i p a ñ a . 
¿fe I9 fflt 
También, por la mañana, los niños podrán lucir sus facultades 
en nuevos juegos que para ellos habrá. 
A las once, GRAN BAILE VERMOUTH. 
A las cinco de la tarde, en el Campo de Tiro, todos los cazado-
res de la localidad pueden tomar parte en el Certamen de 
T I R O A L P L A T O 
dotado de grandes premios. 
A las siete, 
T E R C E R A G R A N R O M E R I A 
Y como despedida, a las once de la noche, la 
CUARTA Y ULTIMA GRAN VERBENA 
Esperamos que este Programa sea del agrado de todos, pidiendo 
perdón por las posibles deficiencias que en él se observen. 
La Comisión se reserva el derecho de alterar el orden del Pro-
« 
grama, quitando o poniendo nuevos festejos. 
L A C O M I S I Ó N 
Instalaciones Mineras 
Industriales 
Calderería 
Construcciones Metálicas 
Forja y Fundición 
PUENTE CASTRO 
¡SOLO UNA CASA EN ESPAÑA NO C O B R A R E C A R G O S EN L A S V E N T A S A P L A Z O S 
• • •y e s é s t a ! 
¡¡Rúa, 45!! 
S u c u r s a l 
d e C r é d i t o s de 
Todo lo que necesite para su 
casa y para su familia lo puede 
adquirir en la Sucursal de Cré-
dito, sin que las facilidades de 
pago supongan ningún aumento 
sobre el precio que pagaría si la 
compra fuera al contado. 
¿Quién no ha de procurar bene-
ficiarse de tan extraordinarias 
condiciones, que nunca se ha-
bían conocido en la modalidad 
del crédito? 
¡ ¡ R E C U E R D E , S E Ñ O R A ! ! 
Si alguna vez ha utilizado los servicios de una empresa de créditos, es seguro 
que le habrán cobrado recargos. ¡NO VUELVA V. A MALGASTAR SU DINERO! 
